











The Encounter with Aori-ika, and Meeting with Remarkable Persons in the University
Susumu SEGAWA
1．はじめに










































































小湊実験場　昭和 7年 6月開場（昭和 60年 3月用途廃止、千葉大学へ移管）
閉場直前の小湊実験場の門の前にて
3アオリイカとの出会いとお世話になった方々を振り返って
